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Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam 
mengatasinya adalah sesuatu yang utama 
 
Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah 
 
























Karya ini kupersembahkan kepada: 




  Penelitian bertujuan untuk meneliti pelaksanaan rotasi, mutasi, promosi 
dan remunerasi serta untuk meneliti manfaat dari diadakannya rotasi, mutasi, 
promosi dan remunerasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten 
  Responden dalam penelitian ini sebanyak 6 orang yang semuanya adalah 
kepala seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten yang telah mengalami 
berbagai kondisi dalam penelitian seperti rotasi, mutasi, promosi dan remunerasi. 
Sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif maka 
teknik pengumpulan data memakai cara wawancara dan observasi secara 
mendalam. 
Hasil penelitian adalah rotasi kerja yang dilakukan telah sesuai dengan 
prinsip-prinsip dasar teori rotasi yaitu perpindahan karyawan terjadi dalam satu 
tingkatan. Mutasi kerja yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten 
sudah sesuai dengan teori mutasi yaitu perpindahan tempat bekerja. Promosi 
yang dialami oleh responden telah sesuai dengan prinsip dari teori promosi yaitu 
terjadi kenaikan jabatan yang diikuti dengan bertambahnya kekuasaan dan 
tanggung jawab karyawan. Remunerasi yang diterapkan di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Klaten tidak sesuai dengan teori dari remunerasi karena tambahan 
penghasilan diberikan bukan dalam rangka balas jasa prestasi kerja tetapi 
dikarenakan adanya reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. 
 









The study aims to examine the implementation of the rotation, transfer, 
promotion and remuneration as well as to examine the benefits of rotation of the 
holding, transfer, promotion and remuneration for Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Klaten. 
Respondents in this study as many as six people who were all in the head 
section of the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten who have experienced a 
variety of conditions in the study such as rotation, transfer, promotion and 
remuneration. According to the type of research conducted qualitative research is 
the technique of data collection used the method of in-depth interviews and 
observation.  
  The study is the rotation of the work done in accordance with the 
fundamental principles of the theory of rotational displacement occurred in one 
level employees. Mutations that occur in the Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Klaten is in conformity with the mutation theory of transfer of employment. 
Promotion experienced by respondents in accordance with the principles of the 
theory of a promotion campaign that is going to be followed by increased powers 
and responsibilities of employees. Remuneration applicable in the Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Klaten does not fit with the theory of remuneration 
because of the additional income was not given in the framework of 
remuneration in job performance but because of bureaucratic reform in the 
Kementerian Keuangan. 
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